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 Pasta Banget merupakan salah satu restoran yang 
mengusung tema menu makanan Italy di Yogyakarta. 
Banyaknya pesaing sejenis membuat Pasta Banget perlu 
melakukan peningkatan kualitas pelayanan agar pelanggan 
tertarik mengunjungi Pasta Banget. Sebelum meningkatkan 
kualitas pelayanan, perlu mengetahui atribut pelayanan 
yang dinilai belum memuaskan oleh pelanggan agar solusi 
peningkatan yang diberikan tepat dengan keinginan 
pelanggan. 
 Metode yang digunakan adalah DINESERV. Metode ini 
mengandung 5 dimensi (tangible, reliability, 
responsiveness, assurance, empathy) dan 32 atribut 
untuk mengukur kualitas pelayanan. Kuesioner dibuat 
berdasarkan pada SERVPERF yang tidak menghitung gap 
antara persepsi dan ekspektasi, namun berdasarkan 
kinerja dari jasa yang dirasakan sekarang. Perancangan 
solusi dilakukan pada 3 atribut dengan nilai mean 
terendah menggunakan metode TRIZ. 
 Tiga atribut dengan mean terendah secara berturut-
turut adalah tampak luar bangunan yang tidak menarik, 
daftar menu tidak mudah dibaca, dipahami, dan tidak 
menarik serta konsistensi cita rasa masakan. 
Perancangan solusi dari tampak luar bangunan yang tidak 
menarik yaitu dengan menambahkan lampu hiasan penerang, 
menjalankan jadwal perawatan luar bangunan sesuai SOP, 
dan merancang ulang bentuk plang restoran dari bentuk 
bulat ke bentuk asimetris. Solusi untuk tampilan menu 
agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan menarik adalah 
perancangan buku menu baru. Solusi untuk konsistesi 
cita rasa adalah dengan progam pelatihan koki dan 
menjalankan kerjasama antara koki dengan pihak 
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